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运作效率的目的。文章通过对 MRPⅡ与 JIT 的相关理论进行了阐述与比较，寻求两
者互相结合的可行性。通过建立一套将两者互相结合的集成系统，通过在中长期计
划采取 MPS 方法以及结合在现场管理进行 JIT 生产方式来改善物流运作效率。本文
主要对 MPS 生产能力度量与考核方法，滚动计划方法以及 JIT 的看板进行重点介
绍。通过对 BDXM 的现状分析，根据其自身供应链上下游节点的情况确定了 ATO 的

























In recent years, manufacturer have a more profound understanding on Logistics. 
Manufacturer have a more strong desire to improve their logistics operation efficiency. 
Enterprise logistics can be divided into external logistics and internal logistics. The 
internal logistics can promote the rationalization of production process, rationalize 
resource allocation, reduce internal logistics cost,  improve manufacturer supply chain 
competitions. 
The improvement on internal logistics operation efficiency is a throughout operation 
improving system. This article attempts to improve plant internal logistics by promoting 
the production and control system. The article do an analysis and comparison on MRP Ⅱ 
and JIT respectively looking for an possibility of integrating both system. By setting up a 
integrating system, utilize MPS on the long term planning and JIT in the daily production 
to improve the logistics operation efficiency. This article focus on MPS production 
capacity assessment and measurement method, rolling planning and the KANBAN 
pulling system. By analyzing the position of BDXM in its supply chain , it is determined 
that ATO to be its operation mode.  Utilize the rolling planning method in the MPS , 
measure the production capacity by labor hours to have a more efficient capacity 
balancing. In the daily production, plan on the final assemble lines meanwhile using 
KANBAN to pull the upstream production and supply. 
At the end of this study, Pulling data from BDXM MRP system to prove the 
improvement from the integrating system. My study can be a reference to those company 
with similar size or background who is looking for improvement in production planning 
and control. 
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Ⅱ与 JIT 准时制是当前学术界与企业界中理论研究和实践应用 多的两种方法体
系。MRPⅡ与 JIT 这样两种看似完全不同甚至对立的推与拉的生产方式是否可以得
到完美的结合，从而用来改善企业的内部物流运作，成为了研究与实践的热潮。 
文章将通过对 MRPⅡ与 JIT 主要方法的介绍阐述以及两种理论体系的比较分
析，根据 BDXM 所处供应链的地位，确定适用企业的生产运作模式，建立中长期的
MPS 计划与现场运作 JIT 拉式生产方式的混合控制体系，实现对 BDXM 内部物流改
善的研究目的。MPS（Master production planning）是主生产计划英文的简称,是
成品的产出计划。JIT（Just in time）是准时生产制的英文简称。 
























A. 介绍制造企业的生产类型以及生产运作组织模式，为 BDXM 生产模式的选择
提供理论参考；对 MRPⅡ和 JIT 两种理论体系中的主要内容进行综合介绍，
侧重于阐述滚动计划法以及以人工小时的生产能力度量与平衡以及 JIT 的现
场看板拉动。 
B. 对 BDXM 进行现状分析，指出存在的问题，根据企业自身现状确定了 ATO 的
生产运作模式，分析了将 MPS 与 JIT 相结合的可行性。 
C. 构建 MPS 与 JIT 相结合的生产计划控制体系在 BDXM 的应用；通过在中长期






















图 1-1 论文框架图 
资料来源：作者编制，2011 年 10 月 
 
第一章为引言，主要介绍撰写本文的理论与时代背景。第二章主要介绍本文
将要使用到的主要理论体系与方法。第三章是对 MPS 与 JIT 相结合集成体系的可行
性分析。第四章是对研究对象的现状分析。第五章则是针对所在企业现有问题进行
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第 2 章 生产计划与控制相关理论与方法 
2.1 MRPⅡ理论概述 
2.1.1 MRPⅡ来源与发展 
20 世纪 40 年代初期，西方经济学家通过对物料随时间推移被消耗规律的研
究，提出了订货点的理论并应用于企业库存计划管理中，MRP 理论的萌芽由此产
生。到了 60 年代中期，美国 IBM 公司约瑟夫.奥利佛博士首次提出了独立需求与相
关需求的概念并相应的将物料区分为独立需求物料与非独立需求物料两种类型，由
此总结出一种全新的管理理论：物料需求计划（ Material Requirement 
planning）,理论上通常称其为基本 MRP。该理论首次引入了物料清单（Bill of 
Material, BOM）和时间分段的概念，作为一种订货计划方法。20 世纪 80 年代初
期，随着基本 MRP 理论在市场的实践与应用，促进了闭环 MRP 理论的形成与进一步
发展。在闭环 MRP 中，在考虑 MPS 是否可行的基础上，考核关键工作中心的负荷与
生产能力是否平衡，又称为粗能力计划（Rough cut capacity planning, 
RCCP）；在此基础上，考虑 MRP 是否可行，而 MRP 可行与否取决于 MRP 规定的提前
期，实际提前期则取决于执行 MRP 各个相关工作中心的生产能力与负荷、各个工作
中心的方式与顺序以及其他不确定因素的影响。对全部各个工作中心的负荷与生产





1977 年 9 月奥利弗.怀特提出了一个全新的概念：制造资源计源
（Manufacturing resource planning, MRPⅡ）。使用 MRPⅡ的简称是为了区分这
两个 MRP，同时又是为了表示制造资源计划是物料需求计划的延续。MRPⅡ的逻辑
起点是企业经营规划（Business plan, BP）,在此基础上制定相应的销售与生产计
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图 2-1 MRPⅡ逻辑流程图 
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